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Resumen 
El siguiente documento es el resultado de la práctica académica realizada para la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología [EIB], con el apoyo del Sistema de Bibliotecas de la Universidad 
de Antioquia, el objetivo principal es aumentar el volumen de las colecciones del Repositorio 
Institucional de la EIB, que se compone principalmente de los trabajos de grado de los programas 
Archivística, Tecnología en Archivística y Bibliotecología, el proceso se realizó en varias tapas 
que cubren: el inventario de los trabajos de grado, el análisis documental de la información, 
estandarización de Autores y Materias, revisión de control de calidad, carga y publicación de los 
contenidos en el repositorio de la EIB, siguiendo los manuales y procesos ya establecidos por el 
repositorio institucional. 
Palabras clave: Acceso abierto, Repositorios Institucionales, Escuela Interamericana de 
Bibliotecología [EIB], Preservación digital, Bibliotecas digitales, Análisis de información, Acceso 
a l Información 
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Abstract 
The following document is the result of academic practice conducted for the Inter-American School 
of Library Science [EIB], with the support of the Library System of the University of Antioquia, 
the main objective is to increase the volume of the collections of the Institutional Repository of the 
EIB, which is composed mainly of graduate work from the programs Archivistics, Technology in 
Archivistics and Library Science, the process was conducted in several covers that cover: the 
inventory of the degree works, the documentary analysis of the information, standardization of 
Authors and Subjects, revision of quality control, loading and publication of the contents in the 
EIB repository, following the manuals and processes already established by the institutional 
repository. 
Keywords: Open Access, Institutional Repositories, Inter-American School of Library Science 
[EIB], Digital Preservation, Digital Libraries, Information Analysis, Access to Information 
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Introducción 
Los repositorios institucionales en los últimos años se han consolidado y posicionado en el 
ámbito académico, se dan luego de la implementación del open Access que surgen en los años 1990 
con la creación de información disponible sin la necesidad de pagar ningún costo por acceso a 
contenidos y se consolida a partir de 2001en Berlín Declaration on Open Access to Knowledge in 
the Sciences and Humanities; poco a poco el movimiento se ha fortalecido a nivel mundial y es 
evidente que las principales instituciones de educación y publicación apoyan este tipo de iniciativas 
que se adaptan a diferentes tipologías de organizaciones que tienen como fin poner a disposición 
de los usuarios información principalmente académica resumida en las siguientes rutas: 
 La publicación en revistas de acceso abierto, también denominada ruta óptima o 
dorada. 
 El almacenamiento o archivo de trabajos de investigación en repositorios temáticos 
o institucionales, también denominada ruta verde (Berlín Declaration on Open 
Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, 2003) citado en (De Volder, 
2008, p. 80).  
En este orden de ideas los repositorios institucionales han cambiado y se consideran el 
resultado de la necesidad de las instituciones por conservar y preservar su propiedad intelectual 
sumado a otras funciones como la gestión, la recuperación, la visualización y reutilización de 
documentos digitales ampliando los conceptos de proveedor de datos y servicios (Drew, 2009). De 
igual modo instituciones como Ranking web of University (2018) tienen en sus objetivos “Apoyar 
las iniciativas de acceso abierto, el acceso electrónico a publicaciones científicas y otros materiales 
académicos” (párr. 1) y hacen énfasis en que estos contenidos incluyen “no solo las 
comunicaciones formales (publicaciones electrónicas, repositorios) sino también la comunicación 
académica informal” (párr. 2) de interés para investigadores e instituciones ubicadas en países en 
desarrollo y también a terceros.  
Como se evidencia, diferentes autores los repositorios institucionales son un tema de 
actualidad y dentro de este campo existen diversas líneas de investigación que se centran en 
aspectos técnicos y de implementación de repositorios como lo mencionan (Koopman & Kipnis, 
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2009; Subirats et al., 2008), enfoque investigativo desde la visión del auto archivado (Carr & 
Brody, 2007; Chuk & McDonald, 2007), sobre libre acceso y el impacto de las citaciones (Davis, 
2010; Gaulé & Maystre, 2011) y sobre la evolución de los repositorios; (Krishnamurthy & 
Kemparaju, 2011; Wray, Mathieu & Teets, 2009).  
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Justificación  
La Escuela Interamericana de Bibliotecología ha llevado un proceso arduo en la instalación 
e implementación del repositorio digital con el objetivo de conservar el patrimonio investigativo, 
como se expresa en el Repositorio Institucional UdeA1, (s.f.) estos documentos que se almacenan 
en esta plataforma “hacen parte de la memoria institucional y son un insumo para futuros estudios 
en cada una de las ramas del saber que promueve la universidad” (párr. 1), esto hace necesario por 
parte del Sistema de Bibliotecas llevar un proceso continuo de ingreso de los informes finales de 
los procesos desarrollados entre estudiantes, docentes y administrativos que son remitidos para su 
publicación; esfuerzos que se complementan con Sistema Nacional de Acceso Abierto [SNAAC], 
2015) cuyo objetivo es “Fomentar y fortalecer las condiciones y capacidades para la producción, 
articulación, organización, promoción del uso y la visibilidad de la producción científica 
Colombiana en acceso abierto” (p. 4). 
Mencionado los puntos anteriores es evidente que el Sistema de Bibliotecas Universidad de 
Antioquia, debe fortalecer el proceso de desarrollo de colecciones virtuales de acuerdo a sus 
políticas, manuales de ingreso de información y conforme a los acuerdos nacionales e 
internacionales; en este proceso se centra la práctica académica en aumentar el acervo bibliográfico 
del repositorio de la EIB, lo que tendrá como objeto mejorar:  
 El acceso a los trabajos de grado de los programas de Archivística y Bibliotecología  
 Ofrecer acceso abierto, sin restricciones económicas ni de permisos (documentos 
con el formato de autorización) 
 Ser fuente de registro y control a la producción científica  
 Garantizar la preservación a largo plazo delos textos. 
 Proveer de un mecanismo que facilite la evaluación de la actividad investigativa y 
la producción científica de la EIB. 
Este desarrollo de la colección de trabajos de la EIB tiene los siguientes beneficios 
expresados por (Díaz & Sánchez, 2010).  
                                                 
1 UdeA [Universidad de Antioquia] 
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 Los trabajos de grado son parte de los activos y la historia de las universidades. 
 Están evaluadas por comités académicos, y esto es una garantía de la calidad de lo 
que se publica. 
 Contienen información que ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos. 
 La publicación electrónica de trabajos de grado facilita la difusión de sus 
resultados a escala nacional e internacional. 
 La publicación electrónica de trabajos de grado produce un acceso más fácil y 
rápido a la información. 
 Los trabajos de grado pueden identificar y conectar grupos de investigación 
nacional e internacional. 
 El acceso a la información realza la calidad de los trabajos de grado. 
  Son una forma de compartir la producción intelectual. 
  La amplia difusión de los resultados permite que las copias se identifiquen de 
manera más fácil (p. 287). 
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Objetivos 
General 
Aumentar el acervo bibliográfico del Repositorio Institucional de la Escuela Interamericana 
de Bibliotecología por medio de la carga y publicación de los trabajos de grado de los programas 
de Tecnología en Archivística, Archivística y Bibliotecología. 
Específicos 
 Realizar el inventario de los 300 trabajos de grado sobre el Excel establecido por el Sistema de 
Bibliotecas Universidad de Antioquia 
 Realizar el registro de los 300 trabajos de grado en la plataforma Dspace de la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología 
 Evaluar la calidad de los registros bajo el Manual de Metadatos y Directrices de 
Interoperabilidad que mide la funcionalidad, conservación y recuperación 
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Marco Teórico 
La comunicación científica se ha convertido en la herramienta que brinda a diferentes 
tipologías de usuario acceso abierto a información, este proceso en la actualidad se toma como 
parte de la práctica científica e inicialmente se dio en las revistas académicas, la mayor parte de 
estos contenidos y sus resultados se consideraban información exclusiva de investigadores y en los 
contextos universitarios era evidente que los procesos editoriales y de publicación aumentaban los 
costos; esto sumado a que los contenidos financiados con presupuesto público no presentaban un 
beneficio para la sociedad y no podían ser consultados por la comunidad. 
De forma paralela las bibliotecas pasaban por un proceso de reducción de presupuestos y 
se enfocan de acuerdo a San José, (2009) en “el aumento de las necesidades de sus usuarios y el 
crecimiento de sus actividades y servicios para facilitar el acceso a los recursos de información en 
cualquier formato” (p. 300); realidad que es vigente y que evidencia que el acceso a la información 
está directamente ligado nivel de desarrollo del país al que pertenece un usuario, el desarrollo 
tecnológico y el uso de herramientas como internet las cuales han transformado la comunicación 
científica y han evolucionado al punto de ser vistas como un servicio a disposición de la 
comunidad, pero ¿siempre fue de este modo? ¿Era una prioridad facilitar el acceso inmediato y sin 
restricciones a material digital, educativo y académico? 
El elemento clave para hablar del Open Acces [OA] se remonta a año 2001 en Budapest, 
donde se llevó a cabo la reunión por el Open Society Institute [OSI] “el objetivo de esta reunión 
era potenciar la libre disposición de información científica en la red” (San José, 2009, pp.300-301), 
posterior a esta declaración se dan las de Berlín 2003, Valparaíso 2004 y el salvador 2005; en 
Berlín se establecen las dos condiciones que debe reunir un documento para tener la característica 
de ser OA:  
1. El (los) autor(es) y depositario (s) de la propiedad intelectual de tales 
contribuciones deben garantizar a todos los usuarios por igual, el derecho gratuito, 
irrevocable y mundial de acceder a un trabajo erudito, lo mismo que licencia para 
copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo y exhibirlo públicamente, y para hacer y 
distribuir trabajos derivativos, en cualquier medio digital para cualquier propósito 
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responsable, todo sujeto al reconocimiento apropiado de autoría (los estándares de 
la comunidad continuarán proveyendo los mecanismos para hacer cumplir el 
reconocimiento apropiado y uso responsable de las obra publicadas, como ahora se 
hace), lo mismo que el derecho de efectuar copias impresas en pequeño número para 
su uso personal. 
2. Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios, 
que incluya una copia del permiso del que se habla arriba, en un conveniente formato 
electrónico estándar, se deposita (y así es publicado) en por lo menos un repositorio 
online, que utilice estándares técnicos aceptables (tales como las definiciones del 
Acceso Abierto), que sea apoyado y mantenido por una institución académica, 
sociedad erudita, agencia gubernamental, o una bien establecida organización que 
busque implementar el acceso abierto, distribución irrestricta, interoperabilidad y 
capacidad archivística a largo plazo (Open Society Institute [OSI], 2003, pp. 1-2). 
Estos elementos hacen que el acceso abierto permitan al usuario final obtener documentos 
sin ningún tipo de restricciones, la filosofía de este movimiento va más lejos del hecho de acceso 
gratuito y busca que a nivel mundial la información circule, sin dejar de lado la importancia de los 
autores y dándole su lugar en sus respectivos documentos; estas dos características sumada a las 
instituciones universitarias y con el pasar del tiempo denominara la práctica Ruta Verde definida 
por (Bongiovani, Miguel, & Gómez, 2013) como: 
El autoarchivo o depósito de documentos publicados en revistas tradicionales de 
suscripción en repositorios institucionales o temáticos de acceso abierto, ya sea en 
su versión pre-print (antes del proceso de revisión de pares) o post-print (con los 
cambios realizados luego de la revisión de pares) (p. 120). 
La reunión de estos archivos se da en repositorios el cual es “un archivo digital de productos 
intelectuales gestionado por un organismo o institución y accesible a los usuarios finales” San José, 
(2009, p. 305), estos además deben de cumplir con unas políticas pre establecidas que regulan el 
procesamiento y bajo qué condiciones se ingresan y publican los textos que de modo general 
cumplen con: ser acumulativos, garantizan la disponibilidad con el tiempo, son de acceso libre e 
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interoperables; para este último elemento en Colombia se cuenta con el Manual de Metadatos y 
Directrices de Interoperabilidad documento que se divide en dos secciones:  
La primera parte el Manual para el diligenciamiento de metadatos Dublin Core, el cual tiene 
como finalidad mejorar la calidad del registro descriptivo de los productos de conocimiento de las 
Instituciones de Educación Superior y en la segunda sección se presenta un conjunto de directrices 
de interoperabilidad que permiten la adecuada parametrización de la infraestructura tecnológica y 
la prestación de los servicios por parte de las infraestructuras institucionales y nacionales.  
Es indispensable entonces entender que los metadatos son: “el conjunto de atributos que 
describen un producto de conocimiento y que han sido registrados de manera estructurada” 
(SNAAC, 2015, p. 5) lo que permite a una persona o institución obtener mejores resultados al 
momento de realizar búsquedas pasando por procesos de análisis y recuperación estructurada; el 
estándar Dublin Core se establece por la organización Dublin Core Metadata Initiative, [DCMI] 
dedicada a fomentar la adopción extensa de los estándares interoperables de los metadatos y a 
promover el desarrollo de los vocabularios especializados de metadatos para describir recursos, 
esta trabaja bajo su norma ISO 15836 del año 2009, y la norma NISO Z39.85-2012 (Dublin Core, 
s.f.). 
Tabla 1. 
Elementos principales Dublin Core Colombia. 
Contenido 
Propiedad 
Intelectual Instanciación 
Title Creator Date 
Subject Publisher Type 
Description Contributor Format 
Source Rigths Identifier 
Language     
Relation     
Coverage     
 
Nota: Obtenido de (SNAAC, 2015, p. 5) 
El estructurar la información con estas características ha sido un proceso evolutivo en el 
que (Naumis, 2008) denota la importancia de organizaciones como Functional Requirements for 
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Bibliographic Records [FRBR], Committee for Development of Resource Description and Access 
[RDA], Reglas de Catalogación Angloamericanas [RCAA] las cuales han trabajado para definir 
los elementos de un registro bibliográfico, pero en la creación de registros en plataformas como 
los repositorios fue necesario implementar las normas International Standard Bibliographic 
Description [ISBD] en conjunto con la ISO 15836 del año 2009; para poder generar los conjuntos 
de datos que definirían la colección digital que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua 
Española [RAE] ,( 2014) son el “conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y 
reunidas por su especial interés o valor” en un formato digital legible por despóticos electrónicos. 
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Marco contextual 
Reseña y programas  
Fundada el 19 de octubre de 1956, por iniciativa del ilustre médico y educador 
antioqueño, Dr. Ignacio Vélez Escobar, empieza actividades al año siguiente con treinta 
y cinco estudiantes procedentes de varios países. Él y un grupo de personas de la ciudad, 
del país y de fuera de Colombia, con mirada futurista y espíritu americanista, sentían la 
necesidad de tener personal formado a nivel universitario que se hiciera cargo del 
proceso de organización, transferencia y difusión del conocimiento en las instituciones 
culturales llamadas bibliotecas o unidades de información. Desde un principio es 
concebida como un proyecto de educación para Latinoamérica, pues las condiciones de 
la región ameritaban una Escuela que estuviera situada en una universidad y ciudad 
pujante, que fuera un verdadero cruce no solo geográfico sino también educativo y 
cultural, y por ello es frecuente ver a sus egresados y profesores incursionando en varios 
países. Su creación, que no fue fácil porque todavía en el siglo XXI se ignoraba en 
muchos medios el potencial educativo y formativo de carreras como la bibliotecología, 
está relacionada con otros esfuerzos, igualmente importantes, por hacer de Medellín una 
ciudad culta y educada, donde el conocimiento y la información se difunda y la lectura 
sea una actividad que acompañe el diario vivir de sus ciudadanos; entre esos esfuerzos 
se debe mencionar la creación por parte de la UNESCO de la Biblioteca Pública Piloto 
de Medellín para Latinoamérica (Lozano, 2011., p. 1) 
La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia es una 
comunidad académica consolidada alrededor de la docencia, la investigación y la 
extensión en Bibliotecología, Archivística y Ciencia de la Información. Desde 1956 
formamos líderes con criterios de excelencia académica, éticos y de responsabilidad 
social para el desarrollo de las bibliotecas, la lectura, los archivos y la cultura de la 
información a nivel local, nacional e internacional. 
Hoy la Escuela ofrece tres programas de pregrado: Bibliotecología, Tecnología 
en Archivística y Archivística y tres programas de posgrado: Especialización en 
Edición de Publicaciones, Especialización en Gerencia de Servicios de Información 
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y Maestría en Ciencia de la información. El pregrado de Tecnología en Archivística 
además se ofrece en las regiones (Andes, Carmen de Viboral, Caucasia, Puerto 
Berrío, Sonsón, Turbo y Yarumal). 
En la Escuela se desarrollan proyectos de investigación y extensión desde el 
Centro de Investigaciones en Ciencia de la información (CICINF). Cuenta con el 
grupo de investigación Información, Conocimiento y Sociedad, un semillero de 
Investigación Formativa llamada “Semillas del conocimiento EIB” y con una 
publicación científica como la Revista Interamericana de Bibliotecología. Todos 
estos procesos se desarrollan desde nuestra ubicación, en el bloque 12 tercer piso de 
Ciudad Universitaria (Universidad de Antioquia. Escuela Interamericana de 
Bibliotecología , ©2018, párr. 1-3). 
Misión 
La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia es una 
comunidad académica consolidada alrededor de proyectos de docencia, 
investigación y extensión en bibliotecología y ciencia de la información que forma 
profesionales con criterios de excelencia académica, éticos y de responsabilidad 
social para el desarrollo de la región y el país [U de A & EIB, ©2018, párr. 9]. 
Objetivo general 
Contribuir al progreso de la nación con innovativos programas de investigación, 
docencia y extensión que permitan la formación de profesionales de altas 
competencias académicas, respaldada en los valores fundamentales de la 
Constitución Nacional, de la Universidad, de la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, de la persona, y en especial en el respeto a la democracia para la 
consolidación de una sociedad más justa y equitativa, a partir del apropiado 
desarrollo del ciclo de transferencia de la información [U de A & EIB, ©2018, párr. 
4].  
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Organigrama Escuela Interamericana de Bibliotecología 
 
Figura 1. Organigrama Escuela Interamericana de Bibliotecología 
Nota: fuente (UdeA & EIB], ©2018) 
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Metodología 
De acuerdo al manual de ingresos en el repositorio digital la dinámica de ingreso de 
información se lleva a cabo con documentos relacionados a prácticas académicas e investigativas 
estos documentos tienen las siguientes características:  
a) El documento no debe tener restricciones por derechos de autor. 
b) El documento debe tener valor académico y/o científico 
c) El documento tiene valor patrimonial y/o cultural 
Con lo ya mencionado el proceso de publicación de un documento en Dspace sigue los 
siguientes pasos: 
1. Identificación del autor. 
2. Elección de la colección en la cual quiere publicar el documento. 
3. Descripción del documento (metadatos). 
4. Asignación del fichero correspondiente al documento (preferentemente en formatos 
abiertos como PDF, XML, TXT, HTM, HTML, JPG, etc.). 
5. Elección de la licencia de derechos de autor (habitualmente Creative Commons). 
6. Revisión del documento y de la descripción por parte de otros miembros (opcional). 
7. Publicación definitiva del documento en la colección, ya sea pública o privada 
(Rodríguez-Gairín & Sulé, 2008). 
Por defecto, los formularios que se utilizan para describir los documentos son iguales para 
todas las colecciones y están basados en el esquema Dublin Core. Sin embargo, este depende las 
configuraciones ya establecidas y definidas por la organización; El proceso de depósito de un 
documento en Dspace contempla un flujo de trabajo con un máximo de tres pasos. Cada paso puede 
estar asignado a una persona o a un grupo de personas que reciben una notificación cuando un 
documento llega a este sub proceso; Si no está asignado a nadie estos pasos de trabajo en cascada; 
en este tipo de trabajo cuando un funcionario de un grupo de trabajo recibe el documento puede 
rechazarlo, modificar los metadatos y/o aceptarlo, con lo cual pasará automáticamente al siguiente 
paso y en última instancia, el documento será publicado en el repositorio. 
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Figura 2. Flujo de trabajo Dspace 
Nota: fuente (Rodríguez-Gairín & Sulé, 2008).g  
 
Actividades 
Las actividades establecidas por la Escuela Interamericana de Bibliotecología son:  
1. Registrar los metadatos de cada documento en archivo de Excel. 
a. Tiempo estimado para cada documento: 10 minutos 
2. Hacer control de calidad por medio de la unificación de cada metadato. 
a. Tiempo estimado para cada documento: 15 minutos. 
3. Exportar los metadatos de todos los Trabajos de Grado registrados en el archivo de Excel.  
4. Subir documentos con derechos de publicación a la plataforma DSPACE, versión actualizada. 
5. Hacer control de calidad general, revisar el efectivo cumplimiento de requerimientos, 
funcionalidad de conservación y recuperación.  
6. Elaboración de informes. 
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Cronograma 
Tabla 2. 
Cronograma de actividades. 
Actividades 
Mes - semana 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
Inducción                                                  
Acuerdos de práctica                                                 
Elaboración Ante Proyecto                                                 
Entrega Ante Proyecto (17 ago)                                                 
Recepción trabajos de grado 
Bibliotecología (30 de ago) 
                                                
Ingreso de Registros                                                 
Informe avance práctica (1) (13 de 
sep) 
                                                
Recepción trabajos degrado 
Archivística (13 de sep) 
                                                
Ingreso de Registros                                                 
Informe avance práctica (2) (12 de 
oct) 
                                                
Ingreso de Registros                                                 
Recepción trabajos degrado 
Tecnología en Archivística (3 de no) 
                                                
Ingreso de Registros                                                 
Entrega de inventario                                                 
Informe final (23 de nov)                                                 
Productos 
 Ante proyecto; 2 Informes (proceso práctico) y Reporte final de práctica 
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Ingreso: trabajos de grado Bibliotecología 
De acuerdo con el cronograma se cumple la entrega de trabajos de grado por parte de la 
EIB el 30 de agosto, en total entregan 36 Cd’s y 34 Formatos de Autorización; llama la atención al 
momento de la entrega que no se realizó la recepción de un inventario de los archivos, cd´s y 
formatos recibidos temporalmente para el proceso de ingreso al repositorio; por lo que la principal 
función fue realizar el inventario de los archivos, organizar la ruta de trabajo, recibir los usuario, 
contraseñas, accesos y capacitación por parte del Sistema de Bibliotecas Universidad de Antioquia 
para iniciar el proceso de carga de documentos al Dspace.  
Plataformas Utilizadas 
Se recibe capacitación en el uso de: 
 Dspace Repositorio Institucional U de A 
 Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas [LEMB] 
 Y acceso a los respaldos en Drive de trabajos de grado y formatos de autorización 
[importante la EIB da el acceso, pero no tiene ni cartas, ni la información de los Cd´s en 
formato digital]  
Ruta de trabajo 
 El trabajo se realizará por parte de dos funcionarios, el practicante y el coordinador del 
repositorio siguiendo la metodología ya explicada anteriormente: 
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Figura 3. Flujo de trabajo Dspace práctica académica 
Nota: fuente (Rodríguez-Gairín & Sulé, 2008).  
 
El practicante tiene la responsabilidad de generar los respaldos de los trabajos de grado; el 
ingreso de los datos en la plataforma Dspace y el envío de los registros al Coordinador para su 
revisión de control de calidad, tanto en ingreso como en análisis, el cual incluye ingreso de autores, 
asesores y descriptores de los registros.  
 En el detalle de las actividades realizadas se compone de:  
A. Antes de cargar el documento en el repositorio (Forma de nombrar los archivos) 
1. Se omiten los signos ortográficos, tildes, eñes y caracteres especiales como 
asteriscos, guiones, virgulillas, etc. 
2. Tampoco se digitan los artículos o palabras conectoras (la, los, el, por, un, de, ya, 
dónde, cómo, para, y, con, etc.). 
3. Incluir el primer apellido y primer nombre del autor; si son varios autores se eligen 
los datos del primer autor; se escriben pegados sin espacio. 
4. Luego se digitan las primeras tres palabras significativas del título del documento, 
se escriben pegadas sin espacio con mayúscula inicial. 
B. Ingreso de la información al Dspace 
1. Ingresar por medio de: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/password-login 
2. Antes del ingreso del registro validar que no se encuentre ya ingresado en la 
plataforma. 
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3. “comenzar un nuevo envío”; seleccionar la colección [abierta o cerrada según la 
carta de publicación] a la que desea enviar el nuevo ítem, diligencie los campos 
según las siguientes indicaciones:  
3.1. Digite los apellidos y nombres de los autores y asesores Verificar en fuentes de 
información los nombres completos con el fin de normalizar. 
3.2. Escriba el título principal del ítem con el subtítulo si lo tiene, separado por 
espacio dos puntos y espacio. 
3.3. Ingrese solo el año de publicación 
3.4. Ingrese la cita del documento según las normas APA 
3.5. Seleccione el tipo de contenido “Trabajo de Grado” 
3.6. Selecciones el tipo de Idioma “español” 
3.7. Ingrese las palabras de acuerdo al tesauro interno al interior del repositorio y 
las LEMB (importante este incluye términos en inglés) 
3.8. Ingrese el nombre del programa (Bibliotecología) 
3.9. Seleccione grupo y línea de investigación si aplica 
3.10. Ingrese resumen y abstract (este último solo si lo incluye el documento) 
3.11. Seleccione versión del documento: Versión aceptada para publicación de 
(Trabajos de grado). 
3.12. Seleccione los derechos acordes a la información presentada por el autor en el 
Formato de autorización 
3.13. Cargue los documentos con el cumplimiento de nombre, incluyendo Trabajo 
de grado, Anexos y Formato de Autorización. 
3.14. Aprobar licencia y fichero; cargar la licencia y proceder  
3.15. Aceptar la licencia. 
C. Alimentar el inventario 
1. Asignar a cada registro en el Inventario: Año, Ubicación (Ruta del respaldo), 
Signatura (código de carpeta), Título, Autor, Asesor, Tipo Programa, 
Departamento; Seleccionar el formato de autorización (Acepta, No Acepta o Sin 
carta) e ingresar datos de quien analiza. 
D. Facetar CD´s y Archivar cartas de Autorización 
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Resultados Obtenidos 
Directamente se cumple el primer objetivo de ingresar todos los trabajos de grado 
relacionados al programa de Bibliotecología, esta colección pasa de tener 8 documentos publicados 
a un total de 41, se ingresaron un total 33 registros, lo que muestra un crecimiento de la colección 
de un 80.4%; distribuidos del siguiente modo:  
Tabla 3. 
Ingresos Dspace por formato de autorización Bibliotecología. 
Año Ingresos  
2017 
Acepta 18 
Sin Formato de Autorización 1 
2018 
Acepta 15 
No Acepta Publicación 1 
Sin Formato de Autorización 1 
Total general 36 
 
Los otros tres registros se dirigen a la colección cerrada ya que 2 trabajos de grado 
entregados no contaban con el formato de autorización y uno de los autores no acepto la publicación 
los ingresos de trabajos de grado correspondientes al 2017 fueron 18 y para el año 2018 fueron 15 
(Ver figura 2.). 
 
Figura 4. Bibliotecología ingresos por colección 
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Costo beneficio 
El análisis e ingreso bibliográfico en el mercado por libros, revistas trabajos de grado etc. 
tiene un valor promedio de COP$8.000, en total se analizaron 36 documentos en la siguiente tabla 
se muestra el valor ahorrado por el Sistema de Biblioteca por el proceso realizado en la colección 
digital del pregrado en Bibliotecología; que en el mercado actual sería un valor de COP$288.000. 
Tabla 4. 
Costo beneficio Bibliotecología. 
Año Ingresos 
Valor 
Unitario Total 
2017 19 
$8000 
152000 
2018 17 136000 
Total 36   288000 
 
Observaciones del proceso 
En el momento de ingresar la información al repositorio digital por parte de las directrices 
establecidas se detecta que en el tiempo estipulado para cada registro en Dspace tiene un tiempo 
de 15 minutos; el cual no se cumple por:  
1. No se contempla el scaner y el tiempo de renombrar los formatos de autorización; esta 
actividad toma unos 4 minutos. 
2. La situación anterior se repite al momento de crear el respaldo y renombrar los archivos 
del trabajo de grado se tarda un tiempo de 5 minutos aproximadamente. 
3. El análisis de información para cada trabajo de grado es de unos 15 minutos, ya que es 
necesario validar que las palabras clave por los autores; estos no siempre se relacionan 
a un lenguaje controlado, y es necesario buscar los términos ya normalizados también 
en inglés. 
4. Al momento de seleccionar la licencia en la plataforma Dspace, está presenta mucha 
lentitud y tarde entre 2-3 minutos en cargar la Licencia Creative Commons. 
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Observaciones de los trabajos de grado 
En general los documentos tienen una buena presentación; pero se evidencia en la mayoría 
de textos errores de estructura acorde a la norma APA en: 
 Documentos con tablas y figuras sin sus respectivos listados. 
 Errores de distribución de títulos y sub títulos. 
 Errores en Citación (citas directas cortas y largas no cumplen condiciones de 
norma). 
 Errores en Referencias. 
Estos errores son causados por la ausencia de formatos estandarizados con los cuales la 
institución no cuenta, presentando en la misma colección diferencias muy grandes en la 
presentación de documentos; en relación a los errores de citas y referencias muestra falencias por 
parte de los asesores en relación al conocimiento de la norma APA, por lo que es necesario generar 
estrategias que ayuden a solucionar la situación actual.  
Recomendaciones 
1. La EIB, debe alimentar un inventario básico de los autores y títulos de documento para tener un 
control mínimo de lo recibido en trabajos de grado. 
2. Al igual que el programa en Archivística y Tecnología en Archivística debe generar el Scaner 
de los formatos de autorización y copia de los archivos pues el formato de CD no es muy 
confiable en el tiempo para preservar la información; adicional ahorraría tiempo en el proceso 
de ingreso al Dspace. 
3. Y finalmente el repositorio del Sistema de Bibliotecas U de A debe considerar la opción de No 
montar las cartas de autorización en el Dspace en las que el estudiante aprueba la publicación 
del documento, esto debido a que varias instituciones que manejan el software y comités de 
bioética contemplan: 
3.1 No incluir en el documento datos de personas o entidades objetos de la 
investigación, tales como nombres, apellidos, cédulas, números telefónicos, 
consentimientos informados con datos personales (Resolución 8430 de 1993) 
(Colombia. Ministro de Salud, 1993). 
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3.2 Nombres de empresas sin el consentimiento escrito del representante legal, 
fotografías en primer plano de personas (especialmente de menores de edad) y 
demás información que pueda contravenir los principios emitidos en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) (Colombia. 
Congreso de la República, 2012). 
4. Depurar mejor el formato de autorización y establecer plantillas y formatos para unificar la 
presentación de entrega de los trabajos de grado; por ejemplo el resume y abstract deben ser 
campos obligatorios.  
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Ingreso: trabajos de grado programa Archivística 
De acuerdo con el cronograma se cumple la entrega de trabajos de grado por parte de la 
EIB para el programa de archivística el 13 de septiembre, entregan un archivo de Excel para 
organizar la primera fase (monografías del programa de archivística); formato que cumple la 
función de inventario y que incluye la ubicación de los archivos de documentos a montar en el 
repositorio; para este proceso se agregó el handle, de los documentos que ya estaban ingresados y 
que se corrigió su ubicación en la colección de acceso abierto; para los nuevos documentos se 
ingresaron los metadatos al repositorio, tanto para la colección cerrada como para la colección 
pública. 
Resultados Obtenidos 
Directamente se cumple el primer objetivo de ingresar todos los trabajos de grado 
relacionados al programa de Bibliotecología y Archivística, esta colección pasa de tener 41 
documentos publicados a un total de 85, se ingresaron un total 44 registros, lo que muestra un 
crecimiento de la colección de un 37.8%; distribuidos del siguiente modo: 
Tabla 5. 
Ingresos Dspace por formato de autorización Archivística. 
Año Ingresos  
2014 
Acepta 1 
Corrección 3 
Sin Formato de Autorización 3 
2015 
Acepta 3 
Corrección 3 
Sin Formato de Autorización 4 
2016 
Acepta 2 
Corrección 6 
Sin Formato de Autorización 1 
2017 
Acepta 15 
Corrección 4 
No Acepta Publicación 2 
2018  
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Acepta 
8 
No Acepta Publicación 1 
Sin Formato de Autorización 1 
Total general 57 
  
 
En total se trabaja con 57 documentos de la colección trabajos de grado del programa 
archivística, de los cuales 9 van a la colección cerrada, ya que no tenían el formato de autorización; 
se hace la corrección de 16 registros (se encontraban en colección cerrada) y pasan a la colección 
de acceso abierto ya que posterior a su ingreso se recuperaron los formatos de autorización; y 
finalmente se ingresan un total de 28 registros para complementar el acervo bibliográfico. 
 
Figura 5. Archivística ingresos por colección 
 
Costo beneficio 
El análisis e ingreso bibliográfico en el mercado por libros, revistas trabajos de grado etc. 
tiene un valor promedio de COP$8.000, en total se analizaron 56 documentos en la siguiente tabla 
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se muestra el valor ahorrado por el Sistema de Biblioteca por el proceso realizado en la colección 
digital del pregrado en Bibliotecología; que en el mercado actual sería un valor de COP$448.000. 
Tabla 6. 
Costo beneficio Archivística. 
Año Ingresos 
Valor 
Unitario 
Total 
2014 7 
$8000 
56.000 
2015 10 80.000 
2016 9 72.000 
2017 20 160.000 
2018 10 80.000 
Total general 56   448.000 
 
Observaciones del proceso 
En el momento de ingresar la información al repositorio digital por parte de las directrices 
establecidas se detecta que en el tiempo estipulado para cada registro en Dspace tiene un tiempo 
de 15 minutos; el cual no se cumple por:  
1. Descargar los archivos de la ruta y generar el respaldo y renombrar los archivos del 
trabajo de grado se tarda un tiempo de 5 minutos aproximadamente. 
2. El análisis de información para cada trabajo de grado es de unos 15 minutos, ya que es 
necesario validar las palabras clave por los autores; estos no siempre se relacionan a un 
lenguaje controlado, y es necesario buscar los términos ya normalizados también en 
inglés. 
3. Al momento de seleccionar la licencia en la plataforma Dspace, está presenta mucha 
lentitud y tarda entre 2-3 minutos en cargar la Licencia Creative Commons. 
Observaciones de los trabajos de grado 
En general los documentos tienen una buena presentación; estos tienen pequeños de detalles 
en relación a norma APA, y tienen mejor presentación que los documentos Bibliotecología los 
errores más comunes son: 
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 Errores de distribución de títulos y sub títulos. 
 Errores en Citación (citas directas cortas y largas no cumplen condiciones de norma, 
no se pone sangrías en cita textuales largas y en muchos casos se omiten números 
de páginas). 
 Errores en Referencias. 
Estos errores son causados por la ausencia de formatos estandarizados con los cuales la 
institución no cuenta, presentando en la misma colección diferencias muy grandes en la 
presentación de documentos; en relación a los errores de citas y referencias muestra falencias por 
parte de los asesores en relación al conocimiento de la norma APA, por lo que es necesario generar 
estrategias que ayuden a solucionar la situación actual.  
Recomendaciones 
1. Continuar alimentando el inventario y generando los accesos de respaldo para los trabajos de 
grado, facetar los Cd´s y organizar los formatos de autorización con el ejemplo de los anexos 
2. Es esencial, que se generé una estrategia para tener los formatos de autorización ya que muchos 
documentos no cuentan con este. 
3. Y finalmente el repositorio del Sistema de Bibliotecas U de A debe considerar la opción de No 
montar las cartas de autorización en el Dspace en las que el estudiante aprueba la publicación 
del documento, esto debido a que varias instituciones que manejan el software y comités de 
bioética contemplan: 
• No incluir en el documento datos de personas o entidades objetos de la 
investigación, tales como nombres, apellidos, cédulas, números telefónicos, 
consentimientos informados con datos personales (Resolución 8430 de 1993) 
(Colombia. Ministro de Salud, 1993) 
• Nombres de empresas sin el consentimiento escrito del representante legal, 
fotografías en primer plano de personas (especialmente de menores de edad) y 
demás información que pueda contravenir los principios emitidos en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) (Colombia. 
Congreso de la República, 2012). 
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Depurar mejor el formato de autorización y establecer plantillas y formatos para unificar la 
presentación de entrega de los trabajos de grado; por ejemplo, el resume y abstract deben ser 
campos obligatorios. 
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Ingreso: informes de práctica Tecnología en Archivística 
De acuerdo con el cronograma se cumple la entrega de trabajos de grado por parte de la 
EIB para el programa de Tecnología en Archivística el 3 de noviembre, entregan un archivo de 
Excel para organizar la primera fase (informes de práctica con enlace web 36 y un total de 102 
informes de practica físicos); este formato cumple la función de inventario e incluye la ubicación 
de los archivos de documentos montados en el repositorio institucional. 
Resultados Obtenidos 
Directamente se cumple el primer objetivo de ingresar todos los informes de práctica en la 
colección de Bibliotecología y Archivística pasa de tener 85 documentos publicados a un total de 
100, Se ingresaron un total de 14 registros lo que muestra un crecimiento de la colección de un 
14% distribuidos del siguiente modo: 
Tabla 7. 
Ingresos Dspace por formato de autorización Tecnología en Archivística. 
Año Ingresos 
2006 
Sin Formato de Autorización 1 
2007 
Sin Formato de Autorización 1 
2008 
Respaldo 9 
CD-Malo 2 
Sin Formato de Autorización 53 
2009 
Respaldo 2 
Sin Formato de Autorización 20 
2010 
Respaldo 1 
CD-Malo 1 
Sin Formato de Autorización 9 
2011 
Sin Formato de Autorización 1 
2012 
Sin Formato de Autorización 1 
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2013 
Respaldo 1 
2014 
Acepta 1 
Sin Formato de Autorización 8 
2015 
Acepta 2 
Sin Formato de Autorización 5 
2017 
Acepta 10 
No Acepta 2 
Sin Formato de Autorización 4 
2018 
Acepta 1 
No Acepta 2 
Sin Formato de Autorización 1 
Total general 138 
 
Nota: * Total de CD’s malos 3, 13 documento solo contenían los anexos por lo cual solo se realizó el respaldo 
 
En total se trabaja con 138 documentos de la colección Bibliotecología y archivística del 
programa Tecnología en Archivística, de los cuales 108 van a la colección cerrada, ya que no tenían 
el formato de autorización o no aceptaban la publicación; y finalmente se ingresan un total de 14 
registros para complementar el acervo bibliográfico, 13 documentos solo contenían los anexos para 
generar el respaldo y 3 CD’s no fueron leídos 
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Figura 6. Tecnología en Archivística ingresos por colección 
 
Costo beneficio 
El análisis e ingreso bibliográfico en el mercado por libros, revistas trabajos de grado etc. 
tiene un valor promedio de COP$8.000, en total se analizaron 122 documentos en la siguiente tabla 
se muestra el valor ahorrado por el Sistema de Biblioteca por el proceso realizado en la colección 
digital del pregrado en Bibliotecología y Archivística; que en el mercado actual sería un valor de 
COP$976.000. 
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Tabla 8. 
Costo beneficio Tecnología en Archivística. 
Año Ingresos 
Valor 
Unitario 
Total 
2006 1 
$ 8.000 
8.000 
2007 1 8.000 
2008 53 424.000 
2009 20 160.000 
2010 9 72.000 
2011 1 8.000 
2012 1 8.000 
2014 9 72.000 
2015 7 56.000 
2017 16 128.000 
2018 4 32.000 
Total 122   976.000 
 
Observaciones del proceso 
En el momento de ingresar la información al repositorio digital por parte de las directrices 
establecidas se detecta que en el tiempo estipulado para cada registro en Dspace tiene un tiempo 
de 15 minutos; el cual no se cumple por:  
4. Descargar los archivos de la ruta y generar el respaldo y renombrar los archivos del 
trabajo de grado se tarda un tiempo de 5 minutos aproximadamente. 
5. El análisis de información para cada trabajo de grado es de unos 15 minutos, ya que es 
necesario validar las palabras clave por los autores; estos no siempre se relacionan a un 
lenguaje controlado, y es necesario buscar los términos ya normalizados también en 
inglés. 
6. Al momento de seleccionar la licencia en la plataforma Dspace, está presenta mucha 
lentitud y tarda entre 2-3 minutos en cargar la Licencia Creative Commons. 
Observaciones de los trabajos de grado 
En general los documentos tienen una buena presentación; estos tienen pequeños de detalles 
en relación a norma APA: 
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 Errores de distribución de títulos y sub títulos. 
 Errores en Citación (citas directas cortas y largas no cumplen condiciones de norma, 
no se pone sangrías en cita textuales largas y en muchos casos se omiten números 
de páginas). 
 Errores en Referencias. 
Estos errores son causados por la ausencia de formatos estandarizados con los cuales la 
institución no cuenta, presentando en la misma colección diferencias muy grandes en la 
presentación de documentos; en relación a los errores de citas y referencias muestra falencias por 
parte de los asesores en relación al conocimiento de la norma APA, por lo que es necesario generar 
estrategias que ayuden a solucionar la situación actual.  
Recomendaciones 
4. Continuar alimentando el inventario y generando los accesos de respaldo para los trabajos de 
grado, facetar los Cd´s y organizar los formatos de autorización con el ejemplo de los anexos 
5. Es esencial, que se generé una estrategia para tener los formatos de autorización ya que muchos 
documentos no cuentan con este. 
6. Y finalmente el repositorio del Sistema de Bibliotecas U de A debe considerar la opción de No 
montar las cartas de autorización en el Dspace en las que el estudiante aprueba la publicación 
del documento, esto debido a que varias instituciones que manejan el software y comités de 
bioética contemplan: 
• No incluir en el documento datos de personas o entidades objetos de la 
investigación, tales como nombres, apellidos, cédulas, números telefónicos, 
consentimientos informados con datos personales (Resolución 8430 de 1993) 
(Colombia. Ministro de Salud, 1993) 
• Nombres de empresas sin el consentimiento escrito del representante legal, 
fotografías en primer plano de personas (especialmente de menores de edad) y 
demás información que pueda contravenir los principios emitidos en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012 (Ley de protección de datos personales) (Colombia. 
Congreso de la República, 2012). 
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Depurar mejor el formato de autorización y establecer plantillas y formatos para unificar la 
presentación de entrega de los trabajos de grado; por ejemplo, el resume y abstract deben ser 
campos obligatorios. 
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Total resultados 
Tabla 9. 
Total registros manipulados por año 
2006 
Sin Formato de Autorización 1 
2007 
Sin Formato de Autorización 1 
2008 
Respaldo 9 
CD-Malo 2 
Sin Formato de Autorización 53 
2009 
Respaldo 2 
Sin Formato de Autorización 20 
2010 
Respaldo 1 
CD-Malo 1 
Sin Formato de Autorización 9 
2011 
Sin Formato de Autorización 1 
2012 
Sin Formato de Autorización 1 
2013 
Respaldo 1 
2014 
Acepta 2 
Corrección 3 
Sin Formato de Autorización 11 
2015 
Acepta 5 
Corrección 3 
Sin Formato de Autorización 9 
2016 
Acepta 2 
Corrección 6 
Sin Formato de Autorización 1 
2017 
Acepta 43 
Corrección 4 
No Acepta 5 
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Sin Formato de Autorización 4 
2018 
Acepta 24 
No Acepta 4 
Sin Formato de Autorización 3 
Total general 231 
Tabla 10. 
Resumen registros 
Registros Total 
Acepta 76 
CD-Malo 3 
Corrección 16 
No Acepta 9 
Respaldo 13 
Sin Formato de Autorización 114 
Total general 231 
 
Tabla 11. 
Total ahorro sistema de bibliotecas  
 
Año Ingresos 
Valor 
Unitario 
Total 
2006 1 
$ 8.000  
8.000 
2007 1 8.000 
2008 53 424.000 
2009 20 160.000 
2010 9 72.000 
2011 1 8.000 
2012 1 8.000 
2014 16 128.000 
2015 17 136.000 
2016 9 72.000 
2017 55 440.000 
2018 31 248.000 
Total 214   1.712.000 
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Conclusión 
La práctica académica arroja muy buenos resultados, se ingresan un total de 92 trabajos de 
a la colección Bibliotecología y Archivística del Repositorio U de A; Importante desde el inicio 
de la actividad es claro que los documentos de pregrado meritorios o con mención especial son los 
únicos que se deberían ingresar en el repositorio mención con la cual no cuentan todos los 
documentos mencionados al historial de los informes de práctica académica, de los cuales una 
gran parte se encuentran por ser aceptados por el coordinador del repositorio; 123 registros 
completan la colección cerrada; registros que no se debieron ingresar ya que la política de los 
repositorios es acceso abierto a la información y ninguno de estos cuenta con formato o aprobación 
de publicación por parte de los estudiantes; se realiza la corrección de16 registros de la colección 
cerrada a la colección abierta (se encontraron formatos de autorización posterior a las practicas 
anteriores) y 3 documentos no fue posible recuperarlos; un porcentaje muy bajo ya qué se 
ingresaron registros desde año 2006; y la vida útil del formato CD tiene un promedio de vida útil 
de 5 años.  
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Recomendaciones 
 Continuar alimentando los inventarios y seguir generando los accesos de respaldo para los 
trabajos de grado, facetar los Cd´s y organizar los formatos de autorización con el ejemplo de 
los anexos 
 Es esencial, que se generé una estrategia para tener los formatos de autorización ya que muchos 
documentos no cuentan con este. 
 Incluir elementos obligatorios como Resumen, abstrac, palabras clave con formatos establecidos 
en las normas permitida para la entrega de documentos; e incluir los anexos y trabajo de grado 
tanto en Word como PDF con los nombres según lo exige el sistema de bibliotecas.   
 Finalmente, el repositorio del Sistema de Bibliotecas U de A debe considerar la opción de No 
montar las cartas de autorización en el Dspace en las que el estudiante aprueba la publicación 
del documento, esto debido a que varias instituciones que manejan el software y comités de 
bioética contemplan: 
• No incluir en el documento datos de personas o entidades objetos de la investigación, 
tales como nombres, apellidos, cédulas, números telefónicos, consentimientos 
informados con datos personales (Resolución 8430 de 1993) (Colombia. Ministro de 
Salud, 1993) 
• Nombres de empresas sin el consentimiento escrito del representante legal, 
fotografías en primer plano de personas (especialmente de menores de edad) y demás 
información que pueda contravenir los principios emitidos en la Ley Estatutaria 1581 
de 2012 (Ley de protección de datos personales) (Colombia. Congreso de la 
República, 2012). 
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Anexos 
 
Figura 1. Formatos de autorización Bibliotecología 2018 
 
 
 
Figura 2. Formatos de autorización Bibliotecología 2017 
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Figura 3. Faceta Cd’s Bibliotecología 
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